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ABSTRAKSI 

Pendapatan yang relatif rendah di negara - negara berkembang, termasuk 
Empat Negara ASEAN, menyebabkan tabungan yang diciptakan masyarakat rendah 
dan pendapatan pemerintah yang diperoleh dari perpajakan juga rendah. Sebaliknya 
kebutuhan untuk mempercepat tingkat pertumhuhan membutuhkan modal yang cukup 
besar. Oleh sebab itu, pemerintah selalu melakukan usaha - usalta untuk 
memperoleh dana untuk pembangunan, yang amara lain dengan menarik irwestor 
astng untuk menanamkan modolnya yang berupa Penanaman Modal Asing. 
Di Empat Negara ASEAN ini. Penanaman Modal Asing yang diyakini dopat 
mempercepat pertumbuhan ekonomi negara ini, nila/nya cukup hesar. Hal in; terjadi, 
kal'ena pemerimah masing- masing negara berusaha untuk menarik modol dari 
investor negara - negara perusahaan multinos/onal dengan berbagai kebijakam 
untuk mempennudah prosedur berinvestasi di masing - masing negara. 
Sebaliknya perusahaan multinosional selaku investor lebih banyak memilih 
umuk menanamkan modolnya di kawasan ASEAN dengan berbagai pertimbangan, 
an/ara lain karena negara - negara di kawasan in; mempunyai tingkat pertumbuhan 
yang stabU dan cukup linggi. 
Dari uraian di alas, maka penelitian ini berusaha melihat apakah besarnya 
Penanaman Modal Asing yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (sebaga; 
penyebab) ataukah pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi Penanaman Modal 
Asing (sebagai akibat) di Empat Negara ASEAN. Untuk keperluan penelitian ini, 
digunakan analisis /causalilas. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia, pertumbuhan Penanaman 
Modal Asing berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan di 
Malaysia terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap 
pertumbuhan Penanaman Modal Asing. Dan untuk negara Philipina dan Thailand 
pertumbuhan Penanaman Modal Asing tidak mempunyai pengaruh yang signijikan 
terhadap pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. 
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